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Nombre aplicación: 
-	CONDUCTA REPETITIVA AUTISMO TEST (COREAT)
Página inicial:
Descripción del app:
El app Conducta Repetitiva Autismo Test (COREAT) se trata de un test que mide el nivel de severidad de la conducta repetitiva tanto en personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) como en personas con Discapacidad Intelectual (DI). COREAT es la adaptación española del Repetitive Behavior Scale – Revised (RBS-R) un instrumento que ha mostrado excelentes propiedades psicométricas en estudios internacionales y en población española para el diagnóstico diferencial del TEA. Con esta aplicación podrá obtener el nivel de severidad de los síntomas: estereotipados, autolesivos, compulsivos, ritualísticos y restrictivos. La información proporcionada tras realizar el test será de gran utilidad tanto para el profesional (obtención de percentiles para redacción de informes), como para los familiares que pueden visualizar la gravedad de los síntomas en unas gráficas sencillas.  
Nota importante:
Este cuestionario no permite incluir datos personales. Los datos generales aportados serán totalmente anónimos. Del mismo modo, los datos numéricos obtenidos no se quedarán almacenados en ninguna base de datos para la investigación. Por último, esta aplicación no genera informes ni un diagnóstico clínico definitivo.
Comité de ética:
La investigación que ha permitido obtener los baremos de este instrumento de evaluación fue aprobada por el Comité de Ética de la Investigación de la Universidad de Alicante (España).
Director del proyecto:
Dr. Agustín Ernesto Martínez González. Universidad de Alicante. Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica. Alicante. España.
Segunda página:
COREAT esta diseñado para que usted valore el comportamiento repetitivo de una persona que conoce de su entorno diario. Por lo tanto, puede ser un familiar o paciente, niño o adulto. 
Por favor, cumplimente los espacios para rellenar:
Edad: 
Sexo:
Señale la información diagnóstica:
“La persona que conozco:
1.	no se si puede tener TEA.
2.	tiene TEA sin discapacidad intelectual.
3.	tiene TEA con discapacidad intelectual.








1.	no se si puede tener TEA.
PERCENTIL TOTAL inferior a 50 (3 a 0): La persona no presenta sintomatología de Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades (DSM-5) para el TEA.
PERCENTIL TOTAL entre 55-60 (4 a 6): La persona no cumple toda la sintomatología de Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades (DSM-5) para el TEA. Algunos de los síntomas que presenta la persona pueden ser producto de obsesiones o manías. Por lo tanto, debe realizarse otro tipo de valoración para encontrar un posible diagnóstico. 
PERCENTIL TOTAL 65 (7 a 9): La persona presenta algunos rasgos para la sintomatología de Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades (DSM-5) para el TEA. Sin embargo, debe evaluarse en profundidad tanto el comportamiento repetitivo como el área social y comunicación.
PERCENTIL TOTAL DE 70 (severidad media alta de 10 a 13): La persona cumple criterios para la sintomatología de Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades (DSM-5) para el TEA. Sin embargo, debe evaluarse en profundidad el área social y comunicación.
PERCENTIL TOTAL SUPERIOR A 85 (severidad alta de 15 a 46): La persona presenta un Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades (DSM-5) muy severos. Según la literatura previa los niveles altos en comportamiento estereotipado y autolesiones suelen estar muy relacionados con un TEA grave. Para el diagnóstico definitivo debe evaluarse en profundidad el área social y de la comunicación. Esto permitirá realizar un diagnóstico diferencial certero.
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